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ABSTRACT
	
The increased production of soybean can be done by various ways achieved through improvement technique cultivation , the use of
varieties superior , and decrease growth weed .Factors that causes the results soybean not only because competition to weed is
because the use of varieties is not in accordance with the environment .The purpose of this research is to know the influence of
interaction varieties and methods weed control proper on the growth of weeds and increase from the sale of soybean .The research
uses design tenement separate ( rpt ) pattern random design a group ( a shelf ) .The research results show that varieties influential on
the number of pods per plants , broad leaves .Varieties anjasmoro have an influence on the growth of and best from the sale of
soybean .A method of weed control impact on heavy dry a weed on 14 , 28 and 56 hst .A method of weed control by using mulch
water hyacinth 20 tons ha-1 Is no different from mulch hay rice disiangi 42 hst on the growth of and from the sale of soybean.There
is no the interactions of the the rate of growing plants, the number of pods per plants, the number of seeds per plants, weight seeds
per plants and weights seeds per tenement.No interaction between varieties and methods weed control of all treatment the soybean
plant.
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ABSTRAK
Peningkatan produksi kedelai dapat dilakukan dengan berbagai cara diantaranya melalui perbaikan teknik budidaya, penggunaan
varietas unggul, serta menekan pertumbuhan gulma. Faktor yang menyebabkan rendahnya hasil kedelai selain disebabkan
persaingan terhadap gulma adalah karena penggunaan varietas yang tidak sesuai dengan lingkungan. Tujuan penelitian ini adalah
mengetahui pengaruh  interaksi varietas dan metode pengendalian gulma yang tepat terhadap pertumbuhan gulma dan peningkatan
hasil tanaman kedelai. Penelitian menggunakan Rancangan Petak Terpisah (RPT) pola Rancangan Acak Kelompok (RAK).Hasil
penelitian menunjukkan bahwa varietas berpengaruh terhadap jumlah polong per tanaman, luas daun.Varietas Anjasmoro
memberikan pengaruh yang terbaik terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman kedelai.Metode pengendalian gulma berpengaruh
terhadap berat kering gulma pada 14, 28 dan 56 HST. Metode pengendalian gulma dengan menggunakan mulsa eceng gondok 20
ton ha-1 tidak berbeda dengan mulsa jerami padi yang disiangi 42 HST terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman kedelai.Tidak
terdapat interaksi pada laju tumbuh tanaman, jumlah polong per tanaman, jumlah biji per tanaman, bobot biji per tanaman dan bobot
biji per petak.Tidak ada interaksi antara varietas dan metode pengendalian gulma terhadap seluruh perlakuan tanaman kedelai.
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